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Éditorial
Comme vous l’aurez certainement remarqué, la revue fait « peau neuve » en ce début d’année 
2009 tant au niveau de la présentation qu’au niveau du contenu. La nouvelle facture visuelle de 
la revue est moderne, sobre et distinctive. Elle met en évidence le contenu de chaque numéro 
et le caractère bilingue de la revue, qui contribue à la particularité de Relations industrielles/
Industrial Relations dans la communauté des revues scientifiques en relations industrielles. Nous 
avons également modifié certaines normes de publication que vous retrouvez sur le site web 
de la revue (www.riir.ulaval.ca). Ainsi, nous avons spécifié, à l’instar de la plupart des revues 
scientifiques, que tout manuscrit révisé doit être soumis dans une période d’un an de la première 
soumission. Nous demanderons maintenant aux auteures et auteurs de fournir des mots-clés, 
dont la présence est très importante pour l’environnement en ligne. Chaque manuscrit doit, 
comme c’était le cas, être accompagné d’un précis de 125 mots placé au début de l’article. De 
plus, le manuscrit devra dorénavant être accompagné d’un résumé d’environ 300 mots, au lieu 
du long résumé de 900 mots qui était auparavant exigé. Le résumé de 300 mots doit être fourni 
en français, en anglais et en espagnol. À cause des contraintes de publication des articles, cette 
nouvelle norme sera appliquée graduellement au cours de l’année. 
Enfin, vous remarquerez également que chaque numéro comprend maintenant 
sept articles au lieu de six. Depuis quelques années, l’embauche de nouveaux collègues dans les 
universités contribue à augmenter considérablement le nombre de manuscrits reçus et acceptés 
pour publication. Afin de permettre aux auteurs d’être publiés dans un délai raisonnable, nous 
avons décidé d’accroître le nombre de manuscrits publiés tant que ce sera nécessaire.
À l’occasion, comme c’est le cas en ce début d’année, la revue publiera aussi un 
texte additionnel, qui ne répond pas nécessairement au format habituel des articles soumis à 
la revue, mais qui a été retenu pour sa pertinence et sa contribution au domaine des relations 
industrielles. Un tel texte a déjà été publié dans le numéro 3 du volume 63 (2008).
Je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui acceptent d’évaluer 
des manuscrits et de recenser des volumes. Ces activités, essentielles pour la publication d’une 
revue comme la nôtre, sont toutefois consommatrices de temps en cette période où nous 
en manquons tous et toutes. Soyez assurés que votre contribution est très appréciée. Enfin, 
j’aimerais aussi remercier toute l’équipe de direction pour leur contribution quotidienne au 
fonctionnement de la revue. Sans leur dévouement, la revue ne pourrait continuer d’être une 
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As you have surely noticed, RI/IR has a new look as of the beginning of 2009, in terms of both 
its presentation and its content. RI/IR’s new style is modern, spare and distinctive. It highlights 
the content of each issue and the bilingual nature of the journal, which is part of what makes 
Relations industrielles/Industrial Relations stand out among academic journals in the 
field of industrial relations. We have also changed some publication specifications, and these 
can be found on RI/IR’s Web site (www.riir.ulaval.ca). As such, we have specified that, as for 
most academic journals, all revised manuscripts must be submitted within one year of the 
first submission date. Henceforth, we will be asking authors to provide a list of key words, 
which have become essential in the world of on-line usage. As before, each manuscript must 
be accompanied by a 125-word abstract, placed at the start of the article. Furthermore, the 
manuscript must now be accompanied by a summary of approximately 300 words, rather than 
the longer 900-word summary that was required in the past. The 300-word summary must 
be provided in English, French and Spanish. Due to constraints regarding the publication of 
articles, this new rule will be applied gradually over the course of the year.
Lastly, you will also notice that each issue now includes seven articles rather than 
six. The hiring of new university colleagues over recent years has led to a considerable increase 
in the number of manuscripts received and accepted for publication. In order to allow authors 
to be published within a reasonable timeframe, we decided to increase the number of published 
manuscripts for as long as is necessary.
On occasion, as is the case at the start of this year, RI/IR will also publish an additional 
text, which will not necessarily take the form of a standard article submitted to the journal, but 
which will be retained because of its relevance and the contribution it makes to the industrial 
relations field. One such text was published in Volume 63, No. 3 (2008).
I would like to take this opportunity to thank all those who agree to evaluate 
manuscripts and to review books and other publications. These activities, which are essential for 
the publication of a journal such as ours, are nonetheless time-consuming in this era when one 
is always short of time. Please rest assured that your contribution is highly appreciated. Finally, 
I would also like to thank the whole editorial team for their day-to-day contribution to the 
functioning of RI/IR. Without their dedication, RI/IR could not continue to exist as one of the rare 
independent journals, published by a university department rather than a publishing house.      
Esther déom 
Editor
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Como lo habrá observado, la Revista se hizo “piel nueva” en este principio de año 2009, 
tanto al nivel de la presentación que del contenido. La nueva factura visual de la Revista 
es moderna, sobria y distintiva. Ella expone  el contenido de cada número y el carácter 
bilingüe de la Revista, que contribuye a la particularidad de Relaciones industriales/
Industrial Relaciones en la comunidad de los estudios científicos en relaciones industriales. 
Modificamos también algunas normas de publicación que se encuentran en el sitio web 
de la Revista (www.riir.ulaval.ca). Así, especificamos, tal como ocurre con la mayoría de los 
estudios científicos, que cualquier manuscrito revisado debe someterse en un período de un 
año, desde la primera sumision. Pediremos ahora a los autores proporcionar palabras clave, 
cuya presencia es muy importante para en el internet. Cada manuscrito debe, como era el 
caso antes, acompañarse de un extracto de 125 palabras colocado al principio del artículo. 
Además, el manuscrito deberá en adelante acompañarse de un resumen de aproximadamente 
300 palabras, en vez del largo resumen de 900 palabras que antes se exigía. El resumen de 300 
palabras debe proporcionarse en español, en inglés y en francés. Debido a las dificultades de 
publicación de los artículos, esta nueva norma se aplicará gradualmente durante el año. 
Observará también que cada número incluye ahora siete artículos en vez de seis. 
Desde hace unos años, la contratación de nuevos colegas en las universidades contribuye a 
aumentar considerablemente la cantidad de manuscritos recibidos y aceptados para publicación. 
Con el fin de permitir a los autores  ser publicados en un plazo de tiempo razonable, decidimos 
aumentar el número de manuscritos publicados mientras será necesario. 
A la ocasión, como es el caso a este principio de año, el estudio publicará también 
un texto adicional, que no responde necesariamente al formato habitual de los artículos sujetos 
al estudio, sino que se seleccionó por su pertinencia y su contribución al ámbito de las relaciones 
industriales. Ya se publicó un tal texto en el número 3 del volumen 63 (2008). 
Aprovecho de la ocasión para agradecer a todas las personas que aceptan evaluar 
manuscritos y recensar volúmenes. Estas actividades, esenciales para la publicación de una revista 
como la nuestra, son no obstante consumidoras de tiempo en este período en que nos hace 
falta a  todos. Estén garantizados que su contribución es apreciada muy.  Para terminar, quisiera 
también agradecer a todo el equipo de dirección su contribución diaria al funcionamiento 
de la Revista. Sin su dedicación, la Revista no podría seguir siendo una de las raras revistas 
independientes, publicada por un departamento universitario en vez de una casa de edición. 
Esther déom 
Editora
